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Absatzzahlen zu konstanten Preisen stagnieren für den europäischen Einzelhandel, während 
sich in den Vereinigten Staaten ein Anstieg verzeichnen läßt. (Siehe Seite 4) 
Sales at constant prices for retail trade as a whole stagnate in Europe, whereas the United 
States have increased their advance. (See page 4) 
Stagnation des ventes à prix constants dans l'ensemble du commerce de détail en Europe, 
alors que les Etats Unis accélèrent leur progression. (Voir page 4) 
r D l Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme Zum Jahresende 1993 konnte Spanien eine positive Entwicklung der Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr feststellen. (Siehe Seite 14) 
The year 1993 ended with a very positive result for Spain compared to the previous year 
concerning total tourist flows. (See page 14) 
L'année 1993 s'est achevée pour l'Espagne par un résultat très positif, par rapport à l'année 
précédente, en ce qui concerne le total du mouvement touristique. (Voir page 14) 
Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Nationaler und internationaler Verkehr von Waren auf der Schiene ist im zweiten Quartal 
1993 gestiegen. (Siehe Seite 22) 
National and international transport of goods by rail has risen in the second quarter of 1993. 
(See page 22) 
Le transport national et international des marchandises par rail a augmenté au cours du 
deuxième trimestre de 1993. (Voir page 22) 
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1. HANDEL 
In Europa endete das Jahr 1993 mit Ergebnissen, die den schlendernden Trend im Einzelhandel während 
des letzten zwei Jahre widerspiegeln. Die für den gesamten europäischen Einzelhandel vorhandenen 
Zahlen zeigen eine Veränderung von rund -0.4% im Vergleich zu 1992. Dennoch verdeckt die für 
Gesamteuropa Jahr beobachtete Stagnation bedeutende Unterschiede innerhalb der Mitgliedstaaten. So 
wurde der sinkende Absatz in Belgien (-4.6%), Deutschland (-4.1%) und Griechenland (-3.6%) durch 
Zuwächse von jeweils 3.5 % im Vereinigten Königreich, 2.6% in Luxemburg, 1.7% in Irland und rund 
1.2% in Frankreich ausgeglichen. Die entsprechen Zahlen für die Niederlande und Dänemark lagen 
annähernd bei den Vorjahreswerten. 
Die Vereinigten Staaten hingegen verzeichneten Ende 1993 im Vergleich zu den Entwicklungen der 
letzten beiden Jahre einen Anstieg, der sich in einem Absatzindex ausdrückt, der über dem derzeitigen 
für Europa liegt. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
For Europe the year 1993 ended with a result in keeping with the sluggish trend observed over the past 
two years in retail trade. The figures available for total retail trade in Europe show a variation of 
roughly -0.4% compared to 1992. However, the stagnation observed for Europe as a whole, hides 
significant differences between the Member States. Thus, the fall in sales in Belgium (-4.6%), in 
Germany (-4.1%) and in Greece (-3.6%) was compensated by an increase of 3.5% in the United 
Kingdom, 2.6% in Luxembourg, 1.7% in Ireland and roughly 1.2% in France. The sales figures in the 
Netherlands and in Denmark remained close to those of the previous year. 
The United States, on the other hand, experienced at the end of 1993 an increase compared to the trend 
observed during these past two years, which results in a higher sales index than that of Europe for the 
present. 
1. COMMERCE 
L'année 1993 s'est achevée pour l'Europe par un résultat conforme à la tendance à la stagnation 
observée depuis maintenant deux années, dans le commerce de détail. Les chiffres disponibles pour le 
total du commerce de détail en Europe montrent une variation de -0,4% environ, par rapport à 1992. 
Cette stagnation, observée pour l'ensemble de Γ Europe, masque cependant des différences considérables 
entres les pays membres. Ainsi, le recul des ventes en Belgique (-4,6%), en Allemagne (-4,1%) et en 
Grèce (-3,6%) a été compensé par la hausse de 3,5% au Royaume-Uni, 2,6% en Luxembourg, 1,7% en 
Irlande et 1,2% environ en France. Les Pays Bas et le Danemark sont resté proches du niveau des 
ventes de l'année précédente. 
Par contre, les Etats Unis connaissent, à la fin de 1993, une accélération par rapport à la progression 
observée pendant les deux derniers années, ce qui conduit à un indice des ventes supérieur à celui de 
l'Europe pour le moment. 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Volume of retail sales 
Volume des ventes du commerce de détail 
100 




1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 = 100 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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Indices non désaisonnalisés 
119,1 120.7 110,6 

















































































119,4 121,0 110,1 126,4 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 = 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 

















































Nicht saisonbereinigte Indizes 
109,9 106,6 121,3 144,7 
111,1 107,2 119,7 143,1 
110,3 107,8 118,0 142,2 




















































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Β DK D (3) GR IRL LÍ21_ NL UK EUR(1) 
1993 
1994 



































































































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mil >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Β DK D (3) GR IRL AJ2L NL U K | E U R ( 1 ) 































































































































































































































































































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
















Nahrungs- und Genussmittel Δ Bekleidung, Schuhe D Haushaltsartikel 
1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
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1.5 INDICES DE VOLUME 
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Indices corrigés des variations saisonnières 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985 = 100) 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
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du ménage 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 




















































































































































































































































































































































































Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 

































































































































































































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 










IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
% change over 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Spanien verzeichnete 1993 im Vergleich zum Vorjahr sowohl einen Zuwachs an Gästen in Hotels und 
ähnlichen Beherberungsbetrieben als auch in ergänzenden Beherbergungsbetrieben. Die jährliche 
Zuwachsrate bei den Übernachtungen betrug insgesamt für Hotels und ähnliche Beherberungsbetriebe 
4.6% und für ergänzende Beherbergungsbetriebe 21.6%. 
Italien hingegegen erlebte ein Absinken der Gesamtzahl der Übernachtungen im Vorjahresvergleich 
um -5.4% in Hotels und ähnlichen Beherberungsbetrieben und einen Anstieg der Übernachtungen in 
ergänzenden Beherbergungsbetrieben um 7.1%. 
2. TOURISM 
For the year 1993, Spain registered an increase in tourist flows compared to the previous year in 
hotels and similar establishments as well as in supplementary accommodation. The annual variation 
increase in the total number of nights spent in hotels and similar establishments was 4.6% and 21.6% 
in supplementary establishments. 
Italy on the other hand registered a fall compared to the previous year in the total number of nights 
spent in hotels by -5.4% and an increase of 7.1% in supplementary accommodation establishments. 
2. TOURISME 
Pour l'année 1993, l'Espagne a enregistré une augmentation du mouvement touristique par rapport à 
l'année précédente, dans les hôtels et établissements assimilés ainsi que dans les établissements 
d'hébergement complémentaires. Ainsi, en variation annuelle, l'augmentation du nombre des nuitées 
total dans les hôtels et établissements assimilés est de 4,6% et dans les établissements d'hébergement 
complémentaires de 21,6%. 
Par contre l'Italie a enregistré une dimunition, par rapport à l'année précédente, du nombre des nuitées 
total dans les hôtels de -5,4% et une hausse dans les établissements d'hébergement complémentaire 
(7,1%). 
Jährliche Veränderungen in 1993/1992 
Annual % variation 1993/1992 
Variation annuelle en % 1993/1992 
Italy 
Spain 
St Hotels and similars estabi -
residents 
Hotels and similars establ -
non residents 
Suppt. accomodation establ ^ Suppi accomodation establ 
- residents - non residents 
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2.1. GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 

























































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residente in the country 
54 363 91604 : 129 152 
54 878 
13 518 24 283 
21 213 30 759 

























































Non­residents in the country 
77 341 59 635 9 333 63 415 
82 872 
21370 17 919 
31 318 23 188 






















































































NL Ρ UK 































































































































(1) Ab Irøentoprechen d>e Datan der BRD dem Gefctoteotand ab dam 3.10.1 WO/From 1 M2 t>· deu tcximpond k, r * RfG * * coneatuiod from 3 IO IMO / 
A porto do 1M2 lee donnooo d» la RFA correspondent è lo otueeon taritene·· deputa (o 3 10 IMO 
Angeben der etnzeinen M¡ takedt tee ten miteinander nicht vetolotohbor ouf Grund vor echi odonor Erhefaunoornethodon / Dota not comparable between Member State· duo to déferont aurvoy metodologie· / 
Donno·« non comperobte* onfe­o Etals mombro· on raiaon da methodologie· o*enquête differente« 
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2.2. GASTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Obernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 
Nuitées (1000) 





































































8 677 133 650 






































































Residents in the country 
478 11 700 
478 13 634 
58 2 324 
416 7 510 
2 931 
2 813 
29 2 569 















4 1 009 
4 614 
21 946 
187 2 706 
243 5 004 



























































































































































































































































































































































































































(1) Ab 1M2 on top» ochen ao» Daten oor BRD dem «Tfhiiteotenrl afa dom 3 IO IMO / From 1092 »io date oorroopond te »Se RFG eo eoneototed tram 3.10.19*0 / 
A parto do 1M2 tee donnéee de lo RFA correspondent è lo eituoeon temearieso depuie te 3.10 1M0 
Angeben dor einzelnen Mite>od»toeten metonendor nicht vergieichber auf Grund verschiedener Errwbungemethoden / Dota not comperatile boto-on Momber State« due lo dateront survey metrødotogiee / 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 















































































































































































































































































































































































F IRL I 
Credit 
19 397 1245 16 558 
19881 
5156 338 4430 
6 341 526 5 015 


















































10 609 1037 12 683 
10 205 
2554 264 2315 
3 502 403 4 69C 































































































































































. 8 270 
I 5 698 
6108 
(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NLu. IRL / estimated, ind. NL and IRL/estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 































































































































































































































































































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated,OK andIRL not included/estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
Schaubilder 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
Graphs 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Graphiques 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (1) 
Die transportierte Gesamttonnage im zweiten Quartal 1993 ist im Vergleich zum zweiten Quartal 1992 für vier Mitgliedstaaten 
gestiegen (DK 13,6%; L 14,6%; NL 18,1%; Ρ 6,7%); daraus ergibt sich eine Gesamtzunahme von 14,3%. Für andere Länder 
ist ein Rückgang zu verzeichnen: Belgien (-13,5%), Frankreich (-15,6%) und das Vereinigte Königreich (-19,2%). Der 
nationale Transportverkehr verzeichnet in einigen Fällen ebenfalls Zuwächse (L 14,7%; NL 7,6%; Ρ 9,0%), in anderen Fällen 
dagegen Rückgänge (v. a. Β -10,7%; DK -19,2%; F -13,3% und UK -19,4%). Das Wachstum im internationalen Verkehr setzt 
sich fort für Dänemark (42,7%) und nimmt zu für Luxemburg (14,6%) und die Niederlande (23,0%). Auch hier verzeichnen alle 
übrigen Länder einen Rückgang (B -15,8%; F -21,6%; I -10.6%; Ρ -17,5%; UK -2,3%), doch ist im allgemeinen ein 
Aufschwung im Vergleich zum ersten Quartel 1993 festzustellen. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: September 1994 (Nr. 8-9/1994); Ausgabe des nächsten Monats: Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 
6/1994). 
(') Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Total tonnes transported during the second quarter of 1993 have risen for four Member States compared with the second 
quarter of 1992 (DK 13,6%; L 14,6%; NL 18,1%; Ρ 6,7%), giving an overall increase of 14,3%. Other countries show a 
decrease, in particular Belgium (-13,5%), France (-15,6%) and the United Kingdom (-19,2%). National transport also reports 
some increases (L 14,7%; NL 7,6%; Ρ 9,0%), though other countries show a fall (especially Β -10,7%; DK -19,2%; F -13,3% 
and the UK-19,4%). Growth in international transport continues for Denmark (42,7%) and increases are also reported for 
Luxembourg (14,6%) and the Netherlands (23,0%). Again, all other countries report a fall (B-15,8%; F-21,6%; I -10,6%; 
Ρ -17,5%; UK -2,3%) despite a general upturn compared to the first quarter of 1993. 
Next edition for railways: September 1994 (No. 8-9/1994); Next month's edition: inland waterways (No. 6/1994). 
0 According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (1) 
Les tonnes totales transportées pendant le deuxième trimestre de 1993 ont augmenté pour les quatre Etats membres par 
rapport au deuxième trimestre de 1992 (DK 13.6%; L 14.6%; NL 18.1%; Ρ 6.7%), cela entraînant une augmentation globale 
de 14.3%. D'autres pays montrent une diminution, notamment la Belgique (-13.5%), la France (-15.6%) et le Royaume-Uni 
(-19.2%). Le transport national signale également certaines augmentations (L 14.7%; NL 7.6%; Ρ 9.0%), bien que dans le 
même temps d'autres pays enregistrent une baisse (particulièrement Β -10.7%; DK -19.2%; F -13.3% et le UK -19.4%). La 
croissance du transport international continue pour le Danemark (42.7%) et des augmentations se signalent aussi pour le 
Luxembourg (14.6%) et les Pays-Bas (23.0%). De nouveau, tous les autres pays signalent une chute (B -15.8%; F -21.6%; 
1 -10.6%; Ρ -17.5%; le UK -2.3%) malgré la reprise du premier trimestre 1993. 
Prochaine édition du mode ferroviaire: septembre 1994 (no 8-9/1994); Edition du mois prochain: voies navigables intérieures (no 6/1994). 












Β DK D 
Insgesamt Verkehr 
7 602 1 159 
7 517 1192 
7 280 1148 
Innerstaatlich 
2 631 570 
2 563 550 
2 385 499 
Grenzüberschreitend 
4 971 589 
4954 643 



























46 025 603 
45 134 633 
National 
33 479 589 
33 198 603 
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(Empfang und Versand) 
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(received and dispatched) 
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Anteil des grenzüberschreit 



































































































































































































(1) Jährliche Angaben Können aufgrund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen; annual figures may sometimes differ from the sum of 
the four quarters due to revisions; les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres parce que révisés. 
(2) Ohne IRL; excluding IRL; sans IRL. 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) ■ EG (Empfang) + Nicht­EG (Empfang und Versand); EUR (International) ■ EC (received) + Non­EC (received and dispatched); 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
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International t ra f f ic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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4 3 8 0 
4 631 
4 6 0 0 
4 953 

















































































































































































































































































































































(dispatched / received) 
0,41 0,53 1,38 
0,38 0,54 1,65 
0,39 0,50 1,69 
0,41 0,50 1,67 
0,33 0,55 1,94 
0,34 0,53 1,65 
0.38 0,52 1.89 
0,44 0,49 2,00 
0,41 0.46 1,48 
0,41 0,47 1,86 
0,43 0,48 1.43 
EUR 12 












(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
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CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 

























































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): basiert auf 16 Ländern ­ Island und Liechtenstein ausgeschlossen; EEA (European Economic Area): calculated 
on 16 countries ­ Iceland and Liechtenstein excluded; EEE (Espace Economique Européen): calculé sur 16 pays ­ Islande et Liechtenstein exclus. 
(3) EUR (Insgesamt) = EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand); EUR (Total) = EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ); 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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2 510 158 2 902 8 124 
2 427 112 2 498 7 693 
2 455 67 2163 7 792 
402 17 575 1 567 
896 33 610 2 138 
688 24 594 : 2 251 
663 13 590 : 2 208 
617 11 493 1425 
486 19 485 : 1 908 
: 516 : 1 821 













































1 835 131 1 922 
1 772 96 1 769 
1 620 46 1 481 
271 12 393 
697 27 423 
502 19 407 
463 8 391 
432 7 340 


























































































(Versand / Empfang) 
Other countries 
(dispatched / received) 
Autres pays 





















II I 2.78 0,57 
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